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Marx’s “Economic base determines the superstructure” the brilliant thesis clearly 
points out the importance of economic growth, and governments are committed to 
developing the national economy. China is now in the economic restructuring, so 
economic growth is particularly important. Economic growth is the premise of 
national prosperity. Our country can not get long-term social stability, wealthy and 
strong without economic growth. Besides, economic growth is the cornerstone of 
implementing the scientific outlook on development, achieving sustainable 
development, building a socialist harmonious society and realizing the long-term goal 
of common prosperity. Therefore, the research on economic growth causes and 
determinants will naturally become a hotspot and frontier research field of current 
economics. However, the factors that will affect a country’s economic growth are 
complicated, at present most research literature about China’s economic growth 
factors are from capital, technology progress, human capital and geographical 
environment perspective analysis, while ignoring this important variable-the quality 
of government. The government’s own characteristics will affect the level of 
economic development to a country or region. So choosing the view of quality of 
government and its impact on economic growth and operational research has a very 
important practical significance to our country. 
The article chooses the quality of government and economic growth of 29 
provinces 13 annual in our country as research object. First analyzing the relevant 
literature research on quality of government and economic growth at home and abroad, 
combining with the two theoretical explanation. And then, analyzing the quality of 
government’s impact on regional economic growth in our country from the quality of 
government’s four dimensions-public goods, government size, government efficiency 
and government intervention in the market. Last using large amounts of data and 
variables for empirical analysis, through Fixed Effects and Cross Section Weights to 
establish a Panel Data Model. Trying to prove that the quality of government is an 
effective factor in affecting regional economic growth, and raising a number of policy 
recommendations from the government itself to promote regional economic growth. 
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